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摘  要 
近年来，国家大力推进“金财工程”，随着财政改革的不断深化，“金财工程”
建设取得了较大进展。乌市财政局在国家推进“金财工程”的建设背景下，财政
业务信息化建设取得了长足发展。但在信息化建设的进程中也产生了一些问题，
这在一定的程度上也阻碍了“金财工程”的进一步发展。从而也引起了一些关于
财政业务信息化建设发展方向与建设模式的讨论。 
本文基于乌市某区财政局信息化建设的实际现状，从系统的投资规模、使用
范围、技术的成熟性等多方面考虑，采用三层 B/S 体系架构，使用当今流行的
JAVA 语言作为编程语言，SQL Server 2008 企业版为后台数据库。设计并实现了
乌市某区财政管理信息系统。系统在 MVC 设计模式下完成，从而实现用户视图、
业务处理以及数据操纵等相关业务的分离。 
本文首先对系统的开发背景、意义、研究现状进行了介绍，随后重点对系统
的业务流程需求、总体功能需求、性能需求等方面进行了详细的分析。最后对系
统的登录管理、指标管理、支付管理、公务卡管理、政府采购管理、系统管理等
模块的设计、数据库的设计、系统实现、系统测试等环节进行了详细的描述。目
前，系统已经初步应用在执行，取得了一定的成效。系统具有操作便捷、界面友
好、响应迅速等特点，基本满足了用户的事物要求。 
  
关键词：财政管理；MVC；SQL Server 2008 
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Abstract 
In recent years, the Golden Fiscal Project is promoted vigorously. Along with the 
constantly deepening of fiscal reform, the construction of Golden Fiscal Project has 
great progress. Under the background of the construction of Golden Fiscal Project, the 
financial business information construction of Urumqi has made great development. 
But there are some problems in the construction of information, which hindered the 
further development of Golden Fiscal Project. It caused some discussion about 
development direction and construction pattern of financial business information. 
The dissertation is based on the actual situation of construction of information 
construction in a district of Urumqi finance department. It considers the investment 
scale, using range and maturity of technology etc. The system uses three-tier B/S 
structure and JAVA as program language and SQL Server 2008 enterprise edition as 
background database. It design and implement Urumqi finance management 
information system in a District of Urumqi. The system is completed under MVC 
design model. It realize the separation of user view, business deal and data operation. 
The dissertation introduces system development background, significance and 
research status firstly. Then complete detailed analysis of system business flow 
requirement, system overall function requirement and performance requirement. Finally 
elaborates the design of system login management, index management, payment 
management, government credit card management, government purchase management 
and system management modules. It describes database design, system implementation 
and system testing. At present, the system is preliminarily applied and it achieved some 
results. The system has the characteristics of convenient operation, friendly interface, 
rapidly response. It basically meets the business requirement of users. 
 
Key words: Finance Management; MVC; SQL Server 
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第一章 绪论 
2002 年，国家将财政部构建的“政府财政管理信息系统”更名为 “金财工
程”。随着国家对财政改革的力度不断增大，“金财工程”取得了巨大的进展[1]。
近年来，乌市某区财政局的信息化建设得益于国家“金财工程”的不断推进，也
取得了一定的成绩。乌市某区财政局的信息化建设为其下属的各个财政部门加强
财政管理提供了有力的技术保障。本章简要的介绍了系统开发的背景、意义、国
内外研究现状，同时对论文主要的研究内容以及论文的章节安排作了介绍。 
1.1 研究背景和意义 
信息化建设为推动世界经济与社会发展起着至关重要的作用，信息技术已经
被应用在社会生产的各个领域[2]。目前，我国的信息化建设已经成为推动各行业
产业优化、升级的关键环节。国家财政部为了适应全球信息化建设的浪潮，提出
了建设“电子政务”长远目标。国家的各个政府部门也都加快了管理信息化建设
的脚步[3]。 
近年来，新疆财政厅为了响应国家的“金财工程”，加快推进了财政信息化
建设的步伐，这在一定程度上为财政改革与发展提供了必要的技术保障。但是，
随着财政管理信息化建设的日益深入，财政厅建设的各类应用系统也逐渐暴露出
一些问题，如各个应用系统独立运行，信息共享程度差、数据格式不统一，软件
的各个功能存在功能交叉的现象[4]。这些问题导致了财政厅内的一些业务流程不
够清晰，数据信息无法共享，在一定程度上阻碍了从预算编制到预算执行的科学
管理与控制。各类财政信息的汇总、统计的实事性差，这在一定的程度上阻碍了
财政厅信息化建设的步伐[5]。 
为了解决这些问题，新疆省某区财政局决定建立一套适合单位实际的财政管
理管理信息系统。其意义体现在以下几个方面： 
1. 实现全方位的管理 
  本系统建设包含了财政局下属的各个单位，不仅能够实现财政管理需求，
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而且也能够下属各个单位的主管部门对加强部门内部管理的要求[6]。 
2. 推进精细化管理 
系统的建设能够使财政预算部门便于开展完善基础信息库以及编制细化的
部门预算。同时还能够综合利用历史数据来进行准确的决策分析。 
3. 加强资金资产管理 
系统建设有利于财政收入的规范化、统筹调度资金、盘活存量资产、优化资
产管理、加速资金入库等方面起到积极的推动作用[7]。 
4. 优化决策支持 
系统能够将各个部门的数据进行实时的汇总，从而能够为预算编制和财政政
策调整提供科学、有效的数据。 
系统的成功运行必将为财政厅的全面信息化建设起到积极的推动作用，从而
能够更好的为各项财政管理服务[8]。 
1.2 国内外研究现状 
在国外，有关财务管理的理论、方法还是手段都取得了很多的成果，但是其
共同点都是站在企业部门的职能角度来考虑的。财务管理的最终目标都是围绕着
利益最大化的原则下进行的。美国的学者梅勒教授在其一篇文章中指出，财务管
理的理论虽然取得了大的发展，但是其本身对财务的战略规划的影响力却非常有
限。财务理论的研究范围必须要扩展，从而更好的为财务的战略规划服务[9]。英
国的学者肯尼斯西蒙兹早在上个世纪 80 年代就提出了战略管理会计的概念。自
此，很多的学者就展开了关于战略管理会计的理论研究，到了 2006 年，这一理
论得到了突破性的进展[10]。其成果表现在将成本管理提升到企业战略的层次上
来，从而为如何为企业创造长期的竞争优势提供了理论方面的依据。日本在上个
世纪 90 年代，日本的一些企业也开始了对加强对战略成本管理进行了研究。他
们提出了非常具有影响力的战略成本管理模式，从而使得战略成本管理的管理方
式更加的具体化。 
我国在加入世界贸易组织后，为了适应更加激烈的竞争格局，在 1992 年提
出了大力建设“电子政务”的目标以及要求，同时也提出了大力建设“金财工程”
的具体要求[11]。国家的各级政府部门为了响应国家的号召，也都纷纷加快了信息
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化建设的力度。国家政府工作方式要发生根本性的变化，就一定要采用现代化的
信息管理系统作为支撑。我国的政府财政信息化的发展趋势如下[12]： 
1. 财政的业务流程更加规范化与科学化 
规范、科学的业务流程是财政信息化建设的前提，同时也是国家财政信息化
发展的方向。其过程并不是简单的将以往的手工操作模式转移到计算机上，它必
然要进行职能、岗位职责、事权等的从新划分以及实现方式的转变。只有这样才
能充分发挥信息化的作用。 
2. 财政数据处理将高度集中 
随着政府部门的网络体系的日益完善，政府部门的信息化基础设施得到了极
大的改观，对财政信息的集中处理的程度已经成为政府部门财政信息化建设的发
展方向。通过构建数据中心能够实现数据的集中处理，从而能够从根本上改变以
往对财政信息数据更改的随意性，从而有有力于监督部门对各级财政机构的监管
力度[13]。 
3. 政府部门对数据增值利用逐步加强 
因为财政数据在数据中心集中进行处理与存储，政府的财政部门对这些信息
的掌握的质量以及数量也得到了极大的提高。政府的财政部门能够利用先进的技
术工具以及分析方法对这些数据进行二次加工与利用，从而为政府部门的决策者
提供更加科学、有效的数据支持[14]。 
总之，随着我国财政改革力度的不断增强，我国的财政信息化建设已经取
得了巨大的成绩[15]。通过“金财工程”的建设，已经初步已经实现了以预算管理
为源头，以国库收支管理为预算执行主线的系统框架，该工程已经在中央财政
和地方财政部门发挥了重要的作用。为我国的财政改革的顺利进行提供了有
效、全面的技术保证[16]。 
1.3 论文主要工作 
系统的开发是在软件工程理念下完成的，本文作的主要工作如下： 
1. 通过查阅大量的文献资料后，确定了实现系统的技术路线。 
2. 在深入的了解了用户的具体需求后，对系统进行了业务需求分析、总体
功能需求分析、角色需求分析、非功能需求分析。 
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3. 对系统的登录管理、指标管理、支付管理、公务卡管理、政府采购管理、
综合查询分析、系统管理等模块进行了详细的设计。同时也对系统使用的数据库
进 
4. 对数据库进行了设计，包括概念结构设计与数据库中的表结构设计。 
5. 对系统进行了较为全面的测试。 
1.4 论文结构安排 
第一章绪论，分析了课题产生的背景、以及意义，国内外财政信息化建设的
管理模式以及手段的现状进行了研究，最后简要的说明了完成论文过程中所做的
工作以及论文的章节安排。 
第二章系统需求分析，首先对系统所使用的单位的基本情况进行了一个简单
的总结，随后结合单位的实际情况对系统的业务流程进行了详细的分析，接着对
系统的总体功能需求分析、性能需求分析进行了介绍。 
第三章系统设计，对系统的设计原则、系统的总体架构进行了简单的介绍，
对系统的各个功能模块、数据库的概念结构设计、数据库的表结构设计进行了描
述。 
第四章系统实现，对系统的实现环境、系统的各个功能模块的具体实现过程
进行了阐述。 
第五章系统测试，在这章中首先对系统的测试目标进行了简单的描述，随后
通过功能测试用例设计对系统进行了全面的功能性测试，同时也对系统的测试结
果做出了总结。 
第六章总结和展望，总结了本文所完成的工作，同时，提出下一步工作计
划。 
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第二章 系统需求分析 
需求分析是系统开始实施设计前必不可少的一个重要环节，需求分析的好坏
直接影响这后续的系统设计以及实现是否能够正常运行。需求分析应该始终贯穿
与整个软件的生命周期中。本章将从系统的业务需求分析、总体功能需求分析、
系统的非功能性需求等方面展开。 
2.1 需求概述 
财政管理信息系统是为政府财政进行统一管理的软件系统，使用该系统能够
将财政管理的各项事务处理有机的连接在一起，提高工作人员的工作效率。乌鲁
木齐市某区财政局原有的系统已经不能很好的满足现在的需要，原有的财政管理
有多个不同的子系统辅助工作人员的工作。尽管这些工作之间是相互有着紧密联
系的，但是他们之间却不能相互的通信，工作人员不能及时的获得一些信息，促
使很多业务由于获得的信息时间晚，而造成很多业务的办理效率低下，浪费了大
量的人力和物力资源。先进的财政管理信息满足国家财政管理的相关标准和规
范，其系统架构是贯彻和执行国家金财工程应用的总体框架。 
根据某区财政局和下属各类相关单位的需要，财政管理信息系统能够满足各
级部门在财政管理方面的处理要求，并且将各个相关事务处理流程有机的结合起
来，促使各项事务快速高效的处理，为工作人员节约了时间，也为下级单位各项
事务的展开带来了便利。财政管理中的事务处理比较多，本系统主要从其最基本
的事务处理考虑和出发，完成其基本要求的功能。在财政管理中主要涉及到的事
务有指标管理、计划管理、付款申请、付款、政府采购和公务卡的管理。对于其
中的付款管理本单位已经拥有一个开发并应用不久的财务管理子系统，通过将财
务管理子系统与财政管理信息进行对接，就可以很好的完成财务上的业务处理
了。 
因此，乌市某区财政管理信息系统的开发能够为财政管理及其相关部门人员
带来很大的益处，能够提供工作效率，降低工作成本，从而为广大的老百姓提供
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更好的服务质量。 
2.2 业务流程分析 
乌鲁木齐市某区财政局主要管理着国家和政府对区本级的财政拨款，财政局
需要根据下属各个单位的需要和乌鲁木齐市的发展和规划要求，将这些拨款进行
及时拨付。 
财政局根据国家拨款和政府拨款的款项多少和要求，需要为各级不同的单位
分配拨款，财政局预算部门为政府根据下属不同的单位对资金的需求和各项建设
的需要制定指标，该指标就是为其分配的拨款数量。乌鲁木齐市财政局和政府下
属各单位都具有相应的预算科，他们专门负责本级单位的指标管理。 
指标管理业务流程如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 指标管理业务流程 
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财政局根据需要为各单位分配指标，单位获得这些指标后，必须按照政府的
规定使用这些款项。他们需要按照标准首先制定使用这些款项的计划，这些计划
需要通过各级的审核，只有审核通过的计划才能最终获得拨款并将拨款应用到相
应的项目中去。因此，预算单位需要根据指标制定计划，他们的日常工作中需要
对这些计划进行管理。例如上报的计划可能没有通过审核，那么他们需要找到原
因并对计划进行修改。各单位的计划通过审核后，由政府进行国库集中支付，即
为各个单位的计划进行拨款。 
集中支付管理业务流程如图 2-2 所示。 
 
 
图 2-2 集中支付管理业务流程 
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